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засвоєння теоретичних знань і вироблення практичних навичок з 
дисципліни, підвищення мотивації студентів.  
Аналіз проектів направлений на розвиток пізнавальної, дослід-
ницької діяльності студентів. Курсові роботи — приклад проект-
ного підходу у навчанні. Але і це потребує удосконалення, оскільки 
часто використовуються не оптимальні методи, роботи роб- 
ляться на замовлення або поширений плагіат. Потрібно робити 
основний акцент на обґрунтуванні вибору методу вирішення по-
ставленої задачі. А це вже близько за суттю до кейс-методу. 
Сьогодні перед Україною стоять завдання підвищення якості 
економічної освіти в сфері агробізнесу до рівня кращих світових 
вимог для подолання відставання в сфері викладання економіки 
агробізнесу порівняно з успішними країнами. Сьогодні це робота 
не стільки Міністерства освіти, скільки кожного окремого викла-
дача, який має вивчати кращий світовий досвід викладання еко-
номічних дисциплін, переглянути і привести у відповідність не 
лише зміст своїх дисциплін, а й методи викладання.  
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Підприємницька освіта — основний і необхідний чинник фор- 
мування зайнятості населення та економічного зростання держа-
ви. За даними ЮНЕСКО, майже 50 % економічного зростання 
держави забезпечується капіталом, землею, працею та іншими 
факторами. Інфраструктура, освіта та підприємництво забезпе-
чують другу половину економічного зростання[1, p. 880].  
Прихід в економіку великомасштабного бізнесу має обмеже-
ний успіх у вирішенні економічних та соціальних проблем у ба-
гатьох країнах, що розвиваються. Значною мірою, концентрація 
економічного багатства і капіталомісткого великого бізнесу може 
перебувати в прямому конфлікті з цілями соціально-еконо-
мічного розвитку. За цих умов уряди здійснюють альтернативні 
стратегії розвитку, які направлені на скорочення безробіття і пе-
рерозподіл економічних можливостей, для отримання рівності 
серед регіонів та соціальних груп в межах держави. 
Найцінніший ресурс будь-якої держави — люди. Кожне сус-
пільство має своїх видатних людей, які мають потенціал, щоб 
створити умови для економічного зростання та забезпечити його 
висхідну тенденцію. Абрахаму Маслоу, відомому своїми теорія-
ми відносно людських потреб, належать слова: «...найцінніші 100 
людей, що зможуть покращити економічний занепад суспільства, 
будуть не економісти, не політичні особи, не інженери, а швидше 
за все підприємці»[1, p. 880]. 
Тому урядова політика, яка орієнтована на економічне зрос-
тання та зміцнення добробуту своїх громадян, має перш за все 
турбуватись за рівень освіти підприємців. Держава не забезпе-
чить усіх людей роботою, однак вона може сформувати та здійс-
нити освітні програми, зокрема із започаткування власного мало-
го бізнесу, за допомогою яких люди зможуть навчитись орієн-
туватись у мінливому економічному середовищі. 
В минулому програми на всіх освітніх рівнях не розглядали 
підприємництво як необхідну їх складову. Більшість навчальних 
програм на рівні інститутів та університетів навчали студентів, як 
бути менеджерами та спеціалістами в межах ділових великих ор-
ганізацій. Однак на сьогодні ситуація змінилась кардинально. 
Майже чи не кожний інститут та університет має в наявності на-
вчальні програми стосовно основ підприємництва та розвитку біз- 
несу. Проте відносно незначна кількість українських навчальних 
закладів спроможні сформувати та розвинути підприємницькі 
здібності у студентів, тому що існує проблема кваліфікованого 
викладацького персоналу та відсутності навчання підприємниць-
кій справі на довузівському рівні.  
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Хибно вважати, що підприємця можна сформувати за корот-
кий проміжок часу. Для цього потрібен досить тривалий період, 
протягом якого з одночасним збільшенням освітнього рівня, по-
трібно підвищувати рівень культури та змінювати світогляд зага-
лом. Початково програми підприємницької освіти можуть бути 
розпочаті на університетському рівні, але стати ефективними во-
ни зможуть тільки через інтеграцію в навчальні програми всіх 
освітніх рівнів. Якщо певні особисті характеристики є необхід-
ними для ділового успіху, то освіта має допомогти потенційному 
майбутньому підприємцю знаннями, а не вичікувати поки він ви-
росте, неважливо коли саме людина здобула знання, головне — 
це її вміння забезпечити діловий успіх.  
Навчання підприємницькій справі має розпочинатись у почат-
ковій та середній школі, продовжитись на наступних освітніх рів-
нях, а також підтримуватись, закріплюватись у домашньому, сі-
мейному житті. Жінки та чоловіки мають заохочуватись роз-
вивати свої підприємницькі таланти. Тільки таким чином суспіль- 
ство може забезпечити використання людських ресурсів найефек- 
тивніше.  
Про підприємництво звикли думати як про економічну кате-
горію. Це вірно. Однак існує інша, не менш важлива, його зміс-
товна основа. Підприємництво може бути пов’язане з іншими 
вимірами життя, може бути засобом стимулювання творчого по-
тенціалу і новаторства, створення кращої сім’ї, нації. Для досяг-
нення цих цілей держава має зосередитись на освітніх аспектах 
підприємництва усього людського потенціалу, яке існує в кож-
ному суспільстві[1, p. 885]. 
Західна освіта доводить недостатність, обмеженість стандарт-
ного формату лекції для повноцінного навчання підприємницькій 
справі, існує навіть переконання, що традиційні стилі навчання в 
університетах фактично перешкоджають потенційному підпри-
ємцю. Для вирішення даної проблеми використовуються різні 
методи: моделювання, взаємодія з підприємницькими фірмами, 
розробка бізнес-планів і тощо. Дані методи важливі при засвоєнні 
навчального матеріалу, додають цінності навчанню, однак на 
сьогодні студенти відмічають їхню не спроможність забезпечити 
реальний досвід необхідний для розробки та ведення власного бі-
знесу. Саме тому виникла потреба у створенні «лабораторій під-
приємництва», які через створення реального підприємства за-
безпечують студентам набуття підприємницького таланту [2, p. 35].  
Концепція «лабораторії підприємництва» — створення прак-
тичних умов для студентів, через реальне створення та управлін-
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ня бізнесом. Подібні лабораторії — доповнення до теоретичної 
основи навчання. Створення лабораторії прийнято поділяти на 
певні стадії, перша — створення юридичної особи (підприємст-
ва), забезпечення студентської власності та участі в доході під-
приємства. Студенти, які обрали курс підприємництва, спочатку 
формують (згідно концепції лабораторії) юридичну та організа-
ційну структуру майбутнього підприємства, після цього розроб-
ляють та досліджують можливі ідеї стосовно напрямку діяльності 
підприємства. Розробники підприємства юридично реєструються 
засновниками та початковими власниками.  
Колектив студентів організовується в групи, які відповідають 
за певні функції діяльності підприємства, що існують в типовому 
бізнесі. Кожна група отримує завдання, з терміном виконання, 
наприклад, тиждень, після чого відбувається звіт усіх груп, щоб 
всі студенти могли отримати досвід з діяльності інших. Капітал 
підприємства організується за рахунок інвестицій студентів, які 
набувають права голосу, відповідно до величини частки.  
Протягом семестру група засновників обирає назву для під-
приємства, проходить реєстрацію в державних органах влади, 
створює веб-сайт. Відбувається оренда приміщення, придбання 
необхідного обладнання та оргтехніки, проведення зустрічі акці-
онерів, вирішуються питання подальшого напряму діяльності 
підприємства, розробляється частина ділового плану, та напрям 
дій для наступного курсу студентів.  
Наступна стадія розпочинається з приходом нового потоку 
студентів. Вони вносять нові інвестиції, отримуючи статус акціо-
нерів, тим самим зменшуючи потребу компанії у зовнішньому 
капіталі. Нові студенти залучаються до завершення ділового пла-
ну, проведення бізнесової діяльності. Кожний новий семестр на-
дає можливість студентам розпочати нові ділові напрямки, при 
здійсненні постійного управління корпорацією.  
Формування подібного типу корпорацій дало б змогу створи-
ти умови для участі студентів наших вищих навчальних закладів 
в реальних ділових ситуаціях, та відчути відповідальність за ре-
зультати своїх дій, оскільки їх дії впливають на отримання ними 
певного прибутку. Студенти відчули б гордість, що стали вперше 
в житті акціонерами. Молодь стала б дисциплінованіша, оскільки 
умови виконання певних завдань мають чіткі обмежені строки, 
від дотримання котрих залежить злагоджена робота підприємства. 
У західних університетах досвід діяльності «лабораторій під-
приємництва» переконує, що існує додаткова вигода від форму-
вання подібних корпорацій, на перший погляд незначна зараз, але 
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достатньо цінна в майбутньому. Кожний студент завдяки «лабо-
раторії підприємництва» став акціонером компанії, ним же він 
залишається після того, як отримує вищу освіту та випускається з 
університету. Таким чином створюються умови для подальших 
інвестицій у покращення навчального процесу, проведення нау-
ково-дослідних робіт та в розвиток компанії. Багато людей після 
закінчення університету згадують про підприємство (створене 
завдяки «лабораторії підприємництва»), як про один з найкращих 
моментів навчання, який дав їм змогу отримати необхідні знання 
для подальшої роботи. 
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ПОЛІПШЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ 
Підготовка спеціалістів для агропромислового виробництва в 
сучасних умовах покликана забезпечити глибокі знання і розу-
міння соціально-економічних явищ і процесів, які протікають в 
економіці та суспільстві в цілому. Майбутні економісти повинні 
мати широке економічне мислення, глибоко розуміти сутність 
всіх сторін соціально-економічних і правових відносин. Такі 
професійні якості формує в основному економічний аналіз — фі-
лософія економіки. 
При організації аналітичної підготовки спеціалістів з вищою 
сільськогосподарською освітою необхідно враховувати, що орієн- 
тування розвитку економіки АПК і сільського господарства на 
ринкові принципи, трансформація соціально-економічних відно-
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